障害のある人の生活を支援するソーシャルワークを学ぶプログラムの探索的試行 －「フィールド実践演習」（多職種連携型）のゼミ活動を通して－ by 浅原 千里
日本福祉大学社会福祉学部







































ルドとすることも視野に入れているとみられる．（2017.10.24　第 12 回社会保障審議会福祉部会 
福祉人材確保専門委員会）
　本学の多職種連携教育検討委員会（2019 年 4 月～「多職種連携教育推進委員会」に改組）は，
「当事者に寄り添いながら，地域をよりよくしていくために，市民も専門職もつながっていく」
には，医療・保健・福祉といった専門職間だけでなく地域住民とも連携できる力が大切，とする











































































⑥ 人々が生活課題を解決できるよう、人々と社会資源（専門職・地域住民を  
含む）をつなぐ手段として専門職が「多職種」と連携する必要性を理解する 
⑤ 人々（当事者）の生活課題を分析する方法を学ぶ 





































































































① 夏休みフィールドワーク   ケアホーム入居者の買い物支援 





① 課題の背景調査（文献、ヒアリング）、② 計画、打ち合わせ  




































































・祭りに関わっている方々、来場者 インタビュー して、次のことを調べた。 
  …どんな方々が参加しているのか。 みはま福祉会とどんな関わりをもっているか。 





































　　　9 月 4 日（火）
実施：9 月 6 日（木）










　　　8 月 24 日（金）
実施：8 月 29 日（水）










　　　8 月 28 日（火）
実施：9 月 4 日（火）
　　　9 月 5 日（水）





























































































































html（2018 年 12 月 18 日）に掲載されている．）
　ⅱ）12月 14日（金）：ケアホーム花水木入居者の避難支援についての提案
　①　現状・課題
　私たちが今回関わったケアホーム花水木には 7 名の方が入居されており，このほかに 1 人暮ら



































エーションとして，第 1 部にコップ探し，マラカス作り，第 2 部にダンスを企画した．














































































































































































































































































































































































































































































































































































  （1）多職種連携の基盤となる力（資質・能力）を身に付け、これらを発揮することができる。 




















































































































































































































































































































組 の 内 容
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